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INFORME N° 002-2015 
 
A   : Gabriela Arrieta  
  Directora de Evaluación y Certificación  
 
DE  : Juan Alejandro Maa Ortiz 
 
ASUNTO : Contratación de la Consultoría Estudio de Mercado Laboral en la Macro 
Región Sur-Selva (Cusco, Apurímac y Madre de Dios), para identificar potenciales 
ocupaciones de mayor demanda y elaborar Mapas Funcionales 
 
FECHA  : Miraflores, 09 de Abril del 2015 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el informe de la 
Consultoría Estudio de Mercado Laboral en la Macro Región Sur-Selva (Cusco, Apurímac y 
Madre de Dios), para identificar potenciales ocupaciones de mayor demanda y elaborar 
Mapas Funcionales Producto 1 Plan de Trabajo del Estudio de Mercado Laboral Macro 
Región Oriente y Producto 2 Informe intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de 
las cadenas productivas o servicios seleccionados , para el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE-, de acuerdo al  termino de 
referencia. Según consta en dicho documento. 
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CONSULTORIA PARA REALIZAR UN 
ESTUDIO DE MERCADO LABORAL EN LA 
MACRO REGIÓN ORIENTE PARA 
IDENTIFICAR POTENCIALES OCUPACIONES 
DE MAYOR DEMANDA Y ELABORAR MAPAS 
FUNCIONALES 
 
PRODUCTO 1: Plan de Trabajo del Estudio 
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La Dirección de Evaluación y Certificación de Competencia desde el 2010 ha venido 
desarrollando la certificación de competencias personales en el marco de la mejora del 
sistema educativo formal y alternativo. 
Con la finalidad de promover el crecimiento y desarrollo del servicio de certificación de 
competencias de personas naturales a nivel nacional se hace necesario identificar 
normas o perfiles ocupacionales más demandados en las macroregiones. 
En esta consultoría especifica considera la macro región centro a Madre de Dios, 
Cusco y Apurímac en donde se ha desarrollado experiencia de certificación de 
competencia en Cusco pero todavía no en las otras dos regiones. 
En Madre de Dios los productos de exportación más importante son la castaña, frutas 
exóticas y copoazu y en ganado bovino y ovino. Siendo el tema principal a desarrollar 
la identificación focalizada en la agroindustria de frutas exóticas, copoazu y la castaña. 
En Cusco la agroindustria del café, cacao y te, granos andinos, kiwicha, haba y quinua 
siendo la más importante la quinua.  Otro es la textilería, tejido de punto, fabricación de 
muebles. 
En Apurímac en agroindustria se tiene los fideos artesanales, alpaca y vacunos, 
confección textil y tabacaleria. 
Se realizara un análisis de estas actividades económicas potenciales de exportación 
según PROMPERU se cruzara información con el estudio de demanda laboral 
desarrollada por el MINTRA 2015 y el de Perú económico de empleos mayor 
demandados con la finalidad de establecer las actividades económicas y los productos 
con empresas o asociaciones de productores que demanden la certificación de 
competencias para sus operarios por un tema de regulación local, regulación 
internacional o por un enfoque de responsabilidad social de las empresas 
involucradas. 
Objetivo 
Identificar la demanda potencial de operarios en las actividades económicas 
potenciales de la macro región centro que comprende Madre de Dios, Cusco y 
Apurímac, teniendo una prioridad las actividades agroindustriales. 
Metodología 
Se levantará información primaria de aquellas ocupaciones identificadas como 
potenciales de cada una de las regiones. 
Una vez identificadas se procederá a realizar una entrevista con los actores más 
relevantes principalmente los demandantes de estos productos para determinar el 
mapa funcional de estas ocupaciones identificadas. 
Identificados los mapas funcionales de estas ocupaciones, se procederá a elegir el 
perfil ocupacional más demandado con la finalidad de determinar aproximadamente 
  
cuantas personas se podrán certificar y que instituciones públicas o privadas podrían 
ser entidad certificadora sobre todo en Madre de Dios y Apurímac donde a la fecha no 
hay entidades certificadoras. 
 
Cronograma: 
Actividades a Desarrollar 
Quincenas 
Marzo Abril 
1 2 1 2 3 4 
Diseño del Esquema de Actividades y tareas             
Elaboración y presentación del Cronograma 
de Trabajo             
Revisión de la Documentación Secundaria             
Elaboración de Instrumentos de Recojo de 
información             
Mapeo de los Actores Principales de las 
Cadenas Productivas y de Servicios             
Aplicación de los Instrumentos de recojo de 
Información             
Procesamiento de la información e 
identificación de las ocupaciones de mayor 
demanda             
Selección de los 3 Mapas Funcionales             
Elaborar los Mapas Funcionales           
Presentación del Informe Intermedio             
Reuniones preliminares en las regiones           
Presentación del Informe Final             
 




“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación.”
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Calle Manuel Miota  Nº 235 
Miraflores, Lima, Perú 
Telef. 6371122  /  6371123 
 
CARTA  DE AUTORIZACIÓN 
 
Lima, 9 de Abril del  2015 
 
Señor 
Jefe de la Oficina de Administración  
SINEACE 
Unidad Ejecutora 001 
Presente.- 
 
Asunto   : Autorización para el pago con abono en cuenta 
 
Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) que 
consta de (20 NUMEROS) es: 
   
0 1 1 1 9 5 0 0 0 2 0 0 4 9 4 2 0 4 5 7 






(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) 
 




Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean 






Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o 
atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante 
la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el 
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